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Belia perlu jadi netizen beretika
0> Rosrnah saran
_pengguna internet
beza kana nta ra
perkara fakta,
pembohongan
Katanya, kepesatan teknologimak-
lumat dan komunikasi.' zaman ini
turut mengubahkehidupan dan gaya
masyarakat yang menjurus kepada
perkhidmatan atas talian,
ABeam keselamatan,
keharmoniait negara
"Akibatnya,wujud cabaran yang per-
14- ditangkis bella apabila memba-
bitkan ancaman keselamatan, per-
.Oleh Siti Salmiah A Hamid lindungan, keamanan dan keharmo-
. salmiahemstp.com.my nian negara.
"Ruang siber mampu menjadikan .
_"'_S_e_r_d_an~g~ - . dunia hari ini berpecah-belah, tidak
. . ' aman dan kurang selamat bagi ge-
Isteri Perdana Menteri, Datin Seri nerasi sekarang dan akan datang,"Rosmah Mansor, meminta bella katanya ketika merasmikan Persida-negara ini berusaha menjadi ngan Kepemimpinan Pelajar untuk
pengguna internet atau netizen Keamanan yang bertemakan"Pem-
. yang lebih bertanggungjawab, tahu binaan Negara Melalui Budaya Hati"
membezakan di antara fakta dan _ di Universiti Putra Malaysia(UPM),di .
pembohongan yang disebarkan me- sini, semalam ..
nerusi media sosial. Rosmah turut menyuarakan rasa
Beliau berkata, bella perlu disemai kecewanya apabila berita palsu me-
etika siber untuk membantu mereka ngenainya, viral di media sosial, se-
_mengesan dan mengelakkari bull ser-. lain menyelar sikapmasyarakat yang
ta gangguanjenayah siber. mudah, berkongsi berita tanpa me-
rujuk perkara sebenan
Katanya, maklumat yang salah di
internet dan kebanjiran di media
sosial mudah mempengaruhi serta
membentuk pemikiran dan tingkah
. laku bella.
"Hanya dengan satu butang, ham-
pir semua lapisan masyarakat mam-
pu mengakses kandungan berkena-
an tanpa memikirkan akibatnya.
"Maklumat dan berita palsu ini
sukar diperbetulkan sebaik sahaja ia
terpapar di media sosial.Kandungan
berbahaya itu boleh mengganggu
kestabilan ekonomi dan menjejaskan
keamarian dan keharmonian nega-
ra," katanya, '. ._
Rosmah menyifatkan 'inisiatif se-
perti kempen Cybersafe dengan
pembabitan aktif bella harus dija-
lankan secara keIjasama membabit-
kan sektor awam, swasta dan orang
ramai.
Katanya, kempen sedemikian boleh
meningkatkan kesedaran mengenai
ancaman siber, selain membekalkan
pengetahuan serta kemahiran kepa-
da bella..
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